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calculation of internal forces. Life limit state (deflection) is calculated by using the clebshs 
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 Vypracovaná projektová dokumentácia a statický výpočet rieši iba strop nad 1NP 
a to len časť ktorá sa nachádza na miestnosťou 101. Rieši vystuženie nosného prekladu 




 Konštrukčné riešenie vyplýva z návrhu architekta. Alternatívne je možne strop nad 
miestnosťou 101 riešiť ako monolitickú železobetónovú dosku alebo pomocou predpätých 
panelov. Ďalším možným riešením je použitie nosníkov od firmy PEIKKO s označením 
„deltabeam“, kokrétne typ D22-300 (viď príloha TS).  
  
V riešení ktoré je navrhnuté vynáša stropné nosníky HELUZ Miako 
železobetónový monolitický preklad do ktorého sú votknuté. Železobetónový preklad je 
z betónu triedy C30/37 a použitá výstuž je B500B (10505R).  
  
 3.STATIKA  
  
 3.1 PREKLAD 
 
Preklad tvorí monolitický spojitý nosník o dvoch poliach. Jednotlivé polia majú 
rozpon a-b 4460 mm, b-c 5690 mm. Krytie bude zabezpečené pomocou dištančných 
podložiek výšky 25 mm. Preklad je vystužený v kratšom poli výstužou 5∅16. Nad 
podporou je výstuž 7∅25 a v dlhšom poli je výstuž 5∅25. Šmykovú výstuž tvoria 4-strižné 
strmene ∅6. V hornej časti prierezu prekladu sa nachádza konštrukčný strmeň ∅6. Ako 
konštrukčná výstuž sú použité prúty ∅10, ∅12 a ∅8 (viď výkres výstuže). Pozdĺžna výstuž 
je zakotvená vo venci ktorý lemuje konštrukciu. Pri jednej krajnej podpore je kotvenie 
upravené výstužou v tvare „U“, ktorá má rovnakú plochu ako výstuž ktorá ma byť 
prikotvená a to z dôvodu montáže. 
 Prierez prekladu tvorí oslabený prierez o nosníky stropu, ktoré sú do neho 




 Strop tvoria stropné nosníky HELUZ Miako dĺžky 4000 mm respektíve 1500 mm. 
Stropné vložky sú použité 19/50 a 19/62,5. Pod priečkami ktoré sa nachádzajú v 2 NP sú 
stropné nosníky zdvojené až strojené. Únosnosť strojených nosníkov bola overená 
statickým výpočtom podľa ktorého sú nosníky únosné na dané zaťaženie. 
 
 Vynesenie jednotlivých nosníkov je pomocou ohybov výstuže ktorá ma za úlohu 
preniesť záporný ohybový moment v priečnom smere. Ohyb bude začínať presne na 
rozhraní prekladu a stropu podľa výkresu. Na prúty je použitá výstuž ∅12,ktorá je 
previazaná strmeňmi ∅6 po vzdialenosti 250 mm. Strmene budú tesne položené na 
stropné nosníky a pozdĺžna výstuž bude cez ne prevlečená. Na strane kratších nosníkov 
je prút na prenos ohybových momentov zakotvený až do venca na vnútornej nosnej 
stene, prút s ohybom pre vynesenie je zakončený rovnako ako nosník. Prúty pri dlhšom 
poli sú zakončené v štvrtine rozpätia tohto poľa. Pokiaľ sa stretajú nosníky proti sebe tak 
je výstuž pretiahnutá 1 m za líc prekladu. Táto vzdialenosť zabezpečí dostatočné 
stykovanie. Ako konštrukčná výstuž je použitá ∅8 ktorá sa nachádza v rohoch strmeňov. 





 Na stĺp je požitá oceľ S235 a profil 2xUPE140. Profily sú pozdĺžne zvarené k sebe 
na koncoch sú po obvode privarené ocelové platne 300x300 mm s hrúbkou 15 mm. 
K platniam sú v hornej cašti privarené kotviace prvky z pásovej oceli 50x5 mm a spodná 
časť stĺpu je prichytená k základu pomocou chemických kotiev HILTI HIT-HY 150 MAX. 






 Pred samotnou betonážou je nutné dôkladne navlhčiť strop. Zmes je nutné riadne 
previbrovať a to hlavne v miestach so zhustenou výstužou (preklad). Po ukončení 
betonáže ihneď zaistiť ošetrenie vhodnou vodou a to hlavne z dôvodu vyparovania vody 
z betónu (polievanie, prekrytie fóliou, ...). Betonáž vykonať podľa doporučení normy   
ČSN EN 206-1 a súvisiacich noriem. Dôležité je zabrániť pádu betónu z veľkej výšky a to 
u dôvodu že môže dôjsť k nerovnomernému rozloženiu kameniva v zmesi. Oddebnenie 





 Pokiaľ počas prác vznikne problém ktorý nebol v tomto projekte riešený je nutné 
ihneď kontaktovať zodpovedného projektanta statiky. 
 
 Pri vykonávaní prác je nutne dbať na bezpečnosť a dodržovať príslušne zákony, 




Branislav Páleník         V Brne 03/2012 
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  Ako stále zaťaženie vystupuje vo výpočte strešný plášť S10 s intenzitou 
2,099 kN/m2, strop nad 1.NP s označením S7 intenzitou 5,115 kN/m2 a priečky HELUZ 
hrúbky 150 mm ( 3,788 kN/m2 ) nad prekladom na ktorú je položená väznica krovu. 
Priečky hrúbky 150 mm ktoré sa prejavia ako bodové sily o intenzite 12,728 kN a priečka 
hrúbky 115 mm ktorá sa tiež prejaví ako bodová sila 10,247 kN. Vlastná tiaž prekladu 
5,250 kN/m. Hodnoty pre strešný plášť, strop, priečky sú stanovené z trojmomentových 
rovníc na spojitom nosníku o dvoch poliach. Spojitý nosník z dôvodu zmonolitnenia 




  Ako náhodilé zaťaženie bolo zvolené zaťaženie snehom a zaťaženie 
užitočné. Zaťaženie vetrom nebolo uvažované preto že by to nemalo veľký vplyv na 
výslednú hodnotu zaťaženia na preklad. Zaťaženie snehom bolo stanovené pre              
III. Snehovú oblasť a to o intenzite 1,2 kN/m2. Užitočné zaťaženie bolo stanovené pre 
obytné budovy 2,0 kN/m2. 
 
 
  Výsledná intenzita zaťaženia na preklad je pre kombináciu I. je 75,275 kN/m 
pre kombináciu II. je nodník zaťaženie rozdielne v poli a-b je hodnota 62,304 kN/m 
a v poli b-c hodnota 75,275 kN/m. V kombinácií III. je to opačne ako v kombinácií II. 
V kombináciách II, III je z menej zaťaženého pola odobratá zložka užitočného zaťaženia. 
Hodnoty kombinácii sú uvádzané vo výpočtových intenzitách. Priebeh vnútorných síl je 
vypočítaný pomocou trojmomentových rovníc. 
 
 
  Pre krytie výstuže je určený stupeň vplyvu prostredia XC1 keďže sa jedná 
o rodinný dom. Veľkosť krytia sa stanovila na 25 mm. Použitý betón je C30/37 a to 
z dôvodu dosiahnutia požadovaného pretvorenia pretvorenia výstuže, pri betónoch nižšej 
triedy nebolo dosiahnuté potrebné pretvorenie. Výstuž je triedy B500B (10505R). Návrh 
výstuže na prenos ohybových momentov v poli a-b (4460 mm) je 5∅16, nad podporou b 
7∅25, v poli b-c (5690 mm) 5∅25. Ako šmyková výstuž bola zo začiatku uvažovaná        
4-strižný strmeň ∅8 ten bol však upravený na 4-strižný strmeň ∅6 a to z dôvodu veľkého 
predimenzovania čiže neekonomického návrhu. 
 
 
  Kotvenie výstuže v podperách bolo uvažované minimálne 3 prúty a to preto 
aby sa znížilo napätie vo výstuži čím zníži aj kotevná dĺžka. Najzložitejšie je kotvenie 
v podpere c, keďže vychádza zahnutý koniec na troch prútoch ∅25 tento detail bol 
upravený tak že kotevné prúty sa nechali priamo bez zahnutia a k nim boli priložené prúty 
zahnuté do tvaru „U“ pričom plocha týchto prútov zodpovedala ploche kotevných prútov 
z pola b-c. Navrhnuté boli prúty 6∅18. 
 
 
  Ďalším kritériom ktoré bolo riešené bol medzný stav použiteľnosti. Ako prvé 
sa určil kritický moment na medzi vzniku trhlín. Zaťaženie sa upravilo na kvázi stálu 
kombináciu a následným výpočtom boli stanovené maximálne momenty v poli a-b a b-c. 
Tieto hodnoty boli následne porovnané čím bolo zistené že vzniknú trhliny. Určili sa 
prierezové charakteristiky, prierezu porušeného trhlinou. Spojitý nosník bol rozdelený na 
prosté nosníky ( kvôli zjednodušeniu ručného výpočtu ), ktoré sa zaťažili v krajnej 
podpore b nadpodporovým momentom ktorý sa spočítal z trojmomentovej rovnice pre 
spojitý nosník. Pre tento prostý nosník sa určila diferenciálna rovnica ohybovej čiary 
a pomocou clebshovej metódy, ktorá spočíva v integrácií sa upraví na rovnicu ohybovej 
čiary. Za neznámu „x“ sa dosadil požadované miesto od začiatku nosníka v ktorom 
chceme vyšetriť priehyb. Týmto spôsobom sa postupovalo pri oboch poliach. Ako prvé sa 
určil okamžitý priehyb a to tak že za modul pružnosti bola dosadená hodnota Ecm. 
Dlhodobý priehyb sa určil tak že bol zavedený modul pružnosti Ec,eff. V poli a-b 
s priehybom nebol problém, ten vyhovel na okamžitý, ako aj na dlhodobý avšak v pole b-
c nesplňuje priehyb okamžitý ako aj dlhodobý. Vyplýva to z malej výšky prierezu, nato 
aké zaťaženie musí preniesť. A tak bolo výpočtom zistené že v poli b-c by musel byť o 50 
mm väčšiu výšku aby vyhovel, než akú navrhuje architekt. 
 
 
  Vynesenie stropných nosníkov HELUZ Miako do prekladu, je pomocou  
ohybov výstuže, ktorá primárne prenáša záporný ohybový moment nad prekladom ktorý 
tam vznikne v dôsledku zmonolitnenia. Únosnosť nosníku na ohybový moment pod 
priečkami bola overená ako T prierez kde sa vynechala časť rezu ktorú vyplňuje stropná 
vložka. Šmyková únosnosť je podľa tabuliek od firmy HELUZ, Vrd = 43,54 kN, táto 
hodnota je dostatočná na prenesenie posúvajúcich síl. 
 
  Stĺp je navrhnutý z dvoch profilov UPE140 zvarených do uzavretého 
prierezu. Prierez je triedy 1 z čoho vyplýva vzperná krivka b. Stĺp bol posúdený na stratu 
stability vzperom. Bol modelovaný prvok ako kĺbovo uchytený prút. Stĺp na stabilitu 





Branislav Páleník         v Brne 03/2012 
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PRÍLOHA 1: ÚNOSNOSŤ DELTA NOSNÍKU, PEIKKO a.s. 
 
  Graf je prebratý z podkladov od firmy Peikko a.s., ktoré sú zverejnené na 
internetovej stránke spoločnosti. Prospekt je písaný v anglickom jazyku. V grafe sú 
vyznačené jednotlivé polia ( ich rozpon ) a zaťaženie ktoré na ne pôsobí. Súčasťou tejto 
prílohy je aj časť originálneho prospektu písaného v anglickom jazyku. Pri tomto riešení by 
bolo nutné sa zaoberať detailom vytvorenia kĺbu nad podporou. Delta nosník však 
umožňuje aj riešiť túto konštrukciu ako spojitý nosník s vloženým kĺbom                              







PRÍLOHA 3: ÚNOSNOSŤ KERAMICKÝCH STROPOV HELUZ MIAKO 
 
Technické změny vyhrazeny. Informace o použití a zabudování výrobků vycházejí ze současného stavu poznatků ověřených v praxi.
Vydáním této informační příručky pozbývají všechny předchozí svou platnost.
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keramické stropy heluz miako
Stropní konstrukce z nosníků HELUZ a cihelných vložek MIAKO  19/50 – výška h = 250 mm
stropní konstrukce z nosníků heluz a cihelných vložek miako  19/50 – výška h = 250 mm
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OVN 500 mmOVN 625 mm
h=190
MIX
výška nadbetonávky 60 mm
min. uložení (koordinační modulový rozměr) 115 (125) mm
výztuž B500A, B500B
beton příruby nosníku C 25/30








ø spodní  výztuže / 
/ diagonála / horní /  
výška příhrady
zatížení  




qd          
[kN/
m2]
MRd      
[kNm]
VRd          
[kN]
průhyb 
fkk,sh       
[mm]
 nutné 





vzepětí    
[mm]
limitní 
průhyb    
[mm]
aktivní 




















výztuže          
[mm]
1,50 1,25 2ø8 /5/8/145 15,00 21,00 9,29 43,94 0,4 0,4 5,5 0,1 2,5 4 150 4 150
1,75 1,50 2ø8 /5/8/145 15,00 21,00 9,30 43,94 0,6 0,6 6,5 0,2 3,0 4 150 4 150
2,00 1,75 2ø8 /5/8/145 15,00 21,00 9,30 43,94 1,0 1,0 7,5 0,3 3,5 4 150 4 150
2,25 2,00 2ø8 /5/8/145 15,00 21,00 9,30 43,94 1,4 1,4 8,5 0,5 4,0 4 150 4 150
2,50 2,25 2ø8 /5/8/145 15,00 21,00 9,30 43,94 2,0 2,0 9,5 0,8 4,5 4 150 4 150
2,75 2,50 2ø8 /5/8/145 11,70 16,25 9,30 43,94 2,7 2,7 10,5 1,3 5,0 4 150 4 150
3,00 2,75 2ø10 /5/8/145 15,00 21,00 14,33 43,74 5,3 5,3 11,5 2,8 5,5 4 150 4 150
3,25 3,00 2ø10 /5/8/145 13,10 18,14 14,33 43,74 7,6 7,6 12,5 3,1 6,0 4 150 4 150
3,50 3,25 2ø10 /5/8/145 10,70 14,90 14,33 43,74 8,9 8,9 13,5 3,8 6,5 4 150 4 150
3,75 3,50 2ø10 /5/8/145 8,70 12,20 14,3 43,74 10,1 10,1 14,5 4,7 7,0 4 150 4 150
4,00 3,75 2ø12 /5/8/145 11,80 16,38 20,32 43,54 13,9 13,9 15,5 4,6 7,5 4 150 4 150
4,25 4,00 2ø12 /5/8/145 9,90 13,82 20,32 43,54 15,5 15,5 16,5 5,3 8,0 4 150 4 150
4,50 4,25 2ø12+ø6 /5/8/145 9,90 13,82 22,80 43,61 18,2 12,2 6,0 17,5 5,9 8,5 4 150 4 150
4,75 4,50 2ø12+ø8 /5/8/145 9,50 13,28 24,68 43,62 20,9 12,9 8,0 18,5 6,8 9,0 4 150 4 125
5,00 4,75 2ø12+ø10 /5/8/145 9,30 13,01 27,07 43,59 23,6 13,6 10,0 19,5 7,4 9,5 4 150 4 125
5,25 5,00 2ø12+ø12 /5/8/145 9,30 13,01 29,94 43,54 26,8 14,3 12,5 20,5 8,3 10,0 4 150 4 100
5,50 5,25 2ø12+ø12 /5/8/145 8,10 11,39 29,94 43,54 29,3 15,1 14,2 21,5 9,3 10,5 4 150 4 100
5,75 5,50 2ø12+ø12 /5/8/145 7,00 9,90 29,94 43,54 31,7 15,8 15,9 22,5 10,4 11,0 4 150 4 100
6,00 5,75 2ø12+ø14 /5/8/145 7,20 10,17 33,25 43,46 35,6 16,5 19,1 23,5 11,4 11,5 4 150 4 100
6,25 6,00 2ø12+ø14 /5/8/145 5,80 8,28 33,25 43,46 36,6 17,2 19,4 24,5 12,0 12,0 4 150 4 100
6,50 6,25 2ø12+ø14 /6/8/200 5,00 7,20 33,25 63,58 39,1 17,9 21,2 25,5 12,5 12,5 4 150 4 100
6,75 6,50 2ø12+ø16 /6/8/200 4,80 6,93 36,99 63,42 41,4 18,6 22,8 26,5 13,0 13,0 4 150 4 100
7,00 6,75 2ø12+ø18 /6/8/200 4,60 6,66 41,12 63,23 43,6 19,3 24,3 27,5 13,5 13,5 4 150 4 100
7,25 7,00 2ø12+ø18 /6/8/200 4,00 5,85 41,12 63,23 46,4 20,1 26,3 28,5 13,9 14,0 4 150 4 100
Legenda:
Ln světlost = vzdálenost vnitřních líců nosných stěn  Ln = L - (2 x 0,125) 
      qk  charakteristická hodnota rovnoměrného spojitého zatížení bez vlastní tíhy, sestávající ze stálého a užitného zatížení. 
Jde o zatížení, kterým lze konstrukci zatížit tak, aby vyhověla na mezní stavy únosnosti a použitelnosti. 
Podíl užitného zatížení činí 3,0 kN/m2 s výjimkou maximálního zatížení 15,0 kN/m2 kde je podíl užitného zatížení 5,0 kN/m2.
      qd návrhová hodnota zatížení bez vlastní tíhy, sestávající ze stálého zatížení (gF=1,35) a užitného (gF=1,5)
Jde o zatížení, kterým lze konstrukci zatížit tak, aby vyhověla na mezní stavy únosnosti a použitelnosti.  
      MRD  návrhová únosnost v ohybu jednoho nosníku 
      VRD  návrhová únosnost ve smyku jednoho nosníku ve vzdálenosti d od líce uložení podle ČSN EN 1992-1-1 bod .6.2.1.(8)
     fkk,sh  součet průhybu od kvazi-stálého zatížení a od smršťování podle ČSN EN 1992-1-1
     fa aktivní průhyb je rozdíl mezi celkovým průhybem wt a průhybem wa vzniklým po odstranění montážních podpor ( viz. ČSN EN 15037-1 bod E.4.2.3.2)
Poznámky:
Vzepětí nosníků je možno použít ve všech případech, maximální hodnota vzepětí je L/350 . 
V tabulce je uvedeno, kdy je nutné vzepětí s ohledem na průhyb provést. Jeho hodnota je stanovena pro základní rozměr světlého rozpětí nosníků (v modulové koordinaci 125 mm).
ČSN EN 15037-1 Betonové prefabrikáty-Stropní systémy z trámů a vložek-Část 1 : Trámy
ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí - Část 1 -1 Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
5www.peikko.com
Table 1. Dimensions of Deltabeam [mm]
b B b1* b2 d2 h Ø**
D20-200 395 97.5 100 5-25 200 80
D20-300 495 97.5 180 5 - 25 200 80
D20-400 660 130 278 5 - 25 200 80
D22-300 495 97.5 170 5 - 25 220 80
D22-400 660 130 270 5 - 25 220 80
D25-300 495 97.5 155 5 - 25 250 150
D25-400 660 130 255 5 - 25 250 150
D26-300 495 97.5 148 5 - 25 265 150
D26-400 660 130 245 5 - 25 265 150
D30-300 495 97.5 130 5 - 25 300 150
D30-400 660 130 230 5 - 25 300 150
D32-300 495 97.5 110 5 - 25 320 150
D32-400 660 130 210 5 - 25 320 150
D37-400 660 130 180 5 - 25 370 150
D37-500 760 130 278 5 - 25 370 150
D40-400 660 130 180 5 - 25 400 150
D40-500 760 130 278 5 - 25 400 150
D50-500 760 130 230 5 - 25 500 150
D50-600 860 130 330 5 - 25 500 150
*standard size unless the customer otherwise 
defi nes (minimum 20 mm)
**c/c distribution for web holes is always 300mm
Table 2. Dimensions of edge beams [mm]
b B b1* b2 d2 h Ø**
DR20-215 335 100 148 5 - 25 200 80
DR20-245 365 100 180 5 - 25 200 80
DR22-250 370 100 180 5 - 25 220 80
DR25-260 380 100 180 5 - 25 250 150
DR26-230 350 100 148 5 - 25 265 150
DR26-260 380 100 180 5 - 25 265 150
DR26-290 410 100 210 5 - 25 265 150
DR26-325 445 100 245 5 - 25 265 150
DR30-270 390 100 180 5 - 25 300 150
DR32-250 370 100 148 5 - 25 320 150
DR32-285 405 100 180 5 - 25 320 150
DR32-310 430 100 210 5 - 25 320 150
DR32-365 465 100 245 5 - 25 320 150
DR37-325 475 130 210 5 - 25 370 150
DR40-295 445 130 180 5 - 25 400 150
DR50-350 500 130 210 5 - 25 500 150
*standard size unless the customer otherwise 
defi nes (minimum 20 mm)
**c/c distribution for web holes is always 300mm
Beam’s height and width can also be customized 
by customer within the maximum and minimum 
range in these tables. Minimum delivery for 
custom sizes is 200m.
By using the special beams delivery time is longer 



































Deltabeams D32, D26 and D25
Deltabeams D50, D40 and D37









































































































































VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
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ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ 
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2Ø25, L=4060 mm, 2 ks
3Ø16, L=4640 mm, 3 ks
2Ø16, L=2920 mm, 2 ks
4070
4400
2Ø25, L=4400 mm, 2 ks
4400
2Ø25, L=4400 mm, 2 ks
4400
2Ø25, L=4400 mm, 2 ks
4400



















































































ROZDELENIE POZDĹŽNEJ NOSNEJ VÝSTUŽE
3Ø6/15016Ø6/190 5Ø6/120 5Ø6/90 6Ø6/80 5Ø6/100 4Ø6/110 4Ø6/140 14Ø6/190 3Ø6/170 4Ø6/140
A B C D
4070
2Ø25, L=4070 mm, 2 ks
2920
1













































2Ø25, L=4400 mm, 2 ks
2Ø25, L=4400 mm, 2 ks
2Ø25, L=4400 mm, 2 ks
1Ø25, L=4400 mm, 1 ks
3Ø25, L=6170 mm, 3 ks4890
3Ø16, L=4890 mm, 3 ks
1630























































SCHÉMA VYSTUŽENIA NOSNOU VÝSTUŽOU
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SCHÉMA VYSTUŽENIA REZY
